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講座」にっいて、実施内容と受講者への フ イ ードバック内容を中心に報告し
た。今回は、 「スポーツ栄養基礎講座」のアンケート結果、およびQ&Aにっ
いて報告する。 なお、 事業内容は昨年度報告書に記したので、 本報告では割
愛した。
* 新潟県立大学人間生活学部健康栄養学科 (knmrmt@ unii.acjp)








いて、 管理栄養士 ・ 栄養士資格取得者が半数の50%を占めていた。
表1 スポーツ栄養基礎講座の資格別申し込み数と参加状況
総人数(人)
申込み 第l回 第2回 第3回





















































が確認された。 講義内容にっいては、 第l回に基本的な内容 (運動とェネル
ギー・たんぱく質・カルシウムの役割)を学び、第2回にスポーツ活動時のコ
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表2  講座のアンケート集計結果 (%)
スポーツ栄養基礎講座
第1回 第2回 第3回
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【資料:講座でのQ&A】
( 1 )  第1回講座



























































































































































Q 6.  自分も新体操をしていたときに競
技を辞めるまで生理は来なぃでほしぃ
と思つていました。今日、教えていた
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Q 7 .  一般人が運動する時向けの栄養指
導にっいてポイントを知りたぃです。















































































































ウ イ ニツ ク著、大修館書店)。厚生労
働省からも子どもの発達段階に応じた
体力向上プログラムにっいての情報が
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注意すべき点は、スポー ツ ド リ ン ク の

























































































Q 2 .  アミノ酸入りのスポーツ ド リ ン ク
は、 アミノ酸の入つていなぃスポーツ
ドリンクと吸収時間がどのくらぃ違い
ますか? また、スポー ツ 前 ・ 中 ・ 後
でスポー ツドリンクの種類を変えた方
が良いのでしょうか?




































ば、汗をかくス ポーツ で し た ら 、 ス







































A 4.  真に強い選手は、日々の自己管理
が必要だということを説明しましょう。








































( 3 )  第3回講座
























2. 『いわゆる健康食品・ サ プ リ メ ン ト
による健康被害症例集』定価:3,600
円:同文書院









































































































シ ョ ン 維 持 と ビ 夕 ミ ン」(pp.1 0 5 ̃
109)、4章の「エネルギ一補給」(p.48
̃ 49)  と5章の「身体づくりとたんぱ
く質摂取」(p.59̃ 6 0 ) を 復 習 し て く
ださい。














































































































A10. スポー ツ食育ランチョンマツ ト
の使用などが行われています。 詳細は、
参考図書に記載されています。 食教育







































ースポー ツ食育プログラムー 』 定 価
2,415円:女子栄養大出版





































































ー スポー ツ食育プログラムー 』定価
2,415円:女子栄養大出版

